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DI AR>1.0< .A.. rl....a... . OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
IV'-·
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchcB años•
. Madrid 18 da agosto de 1903.
MARrfTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva·.....
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
MÜTfTJ:aUI
e ••
-..
.DESTINOS
SECCIÓ¡" DI ESTADO UAYOll. y CAlOA&A
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'ilÓ á flste
Mini"te~io en 14 del actual, promovida por el cs,pitán de Es-
tarto M&yor, en situación de supernumerario sin Bueldo en·
e~ta corte. D. Manllel Alemán JI Gutiérrez. en· solicitud de'
volver fIol servicio activo', el RllY (q. D. g.) h:\ te.oido A bien
accedtr á la petición del inttlresado, el oual oontinuará. en la
referida situación hasta que le corresponda obtener destino,
con arreglo á lo pr~venido en el real decreto !le 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y de.
más efeotos. Dios ~uarde á, V. E. muchos años. Madrid
18 de a~osto de 1903.
MAR'.dTEGUI
Sefior Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Direotor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo, ha tenido á bien conceder al segundo teniente
de Cllrllbineros (E. R.), D. Urbano iIIota Ramos, la crur; sen-
oilla de la referida Orden con la amigüedad de 19 de febrero
de 1902, en que .cumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digoé V.E. pára 8U conooimiento
y demáB efectos. Dioe guarde' V. m.'muchos añOB. Madrid
17 de agosto de 1903. .
MARTfTll:GUI
e'l .~
RESIDENCIA
Safior Oapitán general del Norte.
Se.fior O¡,;~enador de pagos de Guerra.
lIlxcmo. Sr.: AcC'ediendo á lo solicitado por el teniente
general D. César de Villar y Villate, el Rey (q. D. g.) a6 ha .
Ilervido autorizarle para que fije su telSideJ;lc¡~ et\ esta corte Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
en situación de cuartel. 1Sefi~r Ordenador de pagos de Guerra.
~ S defensa
BtmsECnE'1'AItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Césa.r de Villar y Villate, al teniente coronel de In-
fantería D. Nicaaio Rebolledo y Azpiazu, ayudantp de campo
que era de dicho oficial general en BU último destino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. ~. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1003.
. MAJ1TÍTEGUI
&6or Capitán general de Ca!ltilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo t\ lo propuesto por el general
de división D. Cánllido,Bemández de Velasco, Comandante
general de 18 13.a división y Gobernador militar de 18 pro-
'Vinoia de Vizcaya, el Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer
que cese en el cargo de su ayudante de campo el segundo te-
niente de Infantería D. Carlos Hernández li'ont.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
finee ·correspondientes. mos guarde a V. E. muchoe 8ño~.
Madrid 18 de agosto de 1903.
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DISTRffiUCION DE FUERZAS
Oirculat'. Excmo. Sr.:" Debiendo incorporarse á los
cuerpos para 1.0 de septiembre próximo los individuos á
quienes ee expidió lioencia trime&tral en fiu de junio, vinien-
do a81 á completar, con fu~rza veterana, la. plantilla que 8e-
ñaló la real ord..n circula! de 29 de enero próximo pas~o
(D. O. núm. 22), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispone!
que !Ol- regimientos de Infant"ria y Caballería que según los
arts. 2,0 y 3.° de la citada soberana disposición dejaron en
cuadro alguna de sue unidades, repartan su fuerza entre to-
das ellas, que,tando 881 de nuevo or!<!anizados dichos cuerpoB
en la forma en que se hallabtln antes de la mencionada real
orden. .
De la de S. M. lo digo ~ V, E. para su conocimiento y
demás efl-'ctoB, Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
17 de Bogosto de 1903.
MARTíTEGUI
&ñor•••
RECO:rvIPEKSAS
Excmo. Sr.: Vista la memoria de las grandes maniobras
verificadas por el ejército francés en el otoño de 1902, de quc
es autor el coronel del regimiento Húsares de la Prince¡:;a, 19.0
de Caballería, 1). Francisco Jaquetot García, el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado pOlo la Junta COllsultiva ele
Guerra, y por re¡:;o]ución de 8 del mes actual, ha tenido á bien
concederle la cruz de tercera clase dell\1érit-o Militar con dis-
tintivo blanco, al ampnro ele lo que dispone el arto 23 del re.:.
glILmento de recompensas en tiempo de paz, interpretado en
el sentido que expresa el apartado segundo del I1rt. 18.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. :Madrid 17
de agosto de 11:)03. "
MAR'lÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preaidellte de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de eclimetro para las ba-
terías de costa, declarado reglamentario, de que es autor el
teniente coronel de Artillería; fallecido, D. León González de
la Riva ~ Tres Pabcios, que cursó á esté Ministerio el jefe
de la Escuela Central de Tiro para los efectos de recompensa,
el Rey (q. D. g.), de acuerdó con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta,
y por resolución de 8 del mes actual, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo del em-
pleo que poseía, como comprendido en el .caso 10.0 del ar-
ticulo 19 delrcglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1903.
MARTÍ1.'EGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. •
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Guerra y Jefe de. la Escuela Central de
tiro,
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lnj'wme que se cita.
JUNTA COX8ULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-De real
orden, fecha 18 de octubre do 1902, se remitc á esta Junta el
expediente relativo á un eclímetro para las baterías de costa
proyectado por el teniente coronel de Artillería D~ León Gon-
zález de la Riva, para que se informe acerca de la recompensa
que pueda merecer aquel jefe.-Constituyen el expediente los
siguientes documentos::-1.° La memoria dcscriptiva del
eclímetro.-2.o Un oficio de remisión é inrórme del general
jefe de la Escuela Central de 'l'iro.-3.0 Cinco actas de la
comisión de cxperiencias de Artillería, de las juntas faculta-
tints do las Secciones de ~Iadrid y Cádiz de la Escuela Cen-
tral dc Tiro y una de la junta facultativa de Artillería del
"l\1inistmio.-4.o Las hojas de servicios y de beehos del citado
jefe.-Constituyen la memoria de referencia una lámina en
la que se diseña el eclímet.ro en escala de un medio el con-
junto y los detalles en escala natural, y un folleto en que se
describe el aparato, después Je exponer la necesidad de su
proyeocto á fin de proveer á nuest.ro material Je costas de un
cclimetro que permita apreciar los ángulos de elevación que
dehan darse á la8 piezas dentro de los límites que exigen las
correcciones que marcan las tablas de tiro, precisión que no"
alcanza·u los que hoy tienen de dotación, y establece las con-
diciones Je rapidez y facilidad de manejo que deben satisfa·
cer aquellos aparátos.-Consta el proyectado por el teniente
coronel La Riva de dos partes principales, un arco graduado
y una manivelaó brazo qne se sujetan, respectivamente, á la
gual<lera derecha de la cureña y muñón del mismo lado de la
pieza; el arco es de bronce y está dividido en grados y el bra-
zo de acero de forma calculado. á fin de obtener un sólido de "
igual resistcncia, con tres vaciados que aligeran su peso y
sección de doble T.-Ambos elementos est:in provistos de
tornillos de acero para su conveniente sujeción, que á su vei
tienen garantida su fijeza, por medio de ot.ros pequeños tor..;
llillos prisioneros; hacia el extremo del brazo que resbalá
sobre el arco, hay un estuche en el cual juegan elos tornillos
micrométricos, uno destinado amedir fracciones de grado en
minutos ó centéRimas de grallo, y oh'o para conegir el aparato
haciendo coincidir los ceros del eclímetro cuando el eje de :la
pieza esté perfectamente horizontal; concluye la memoria con
un apéndice en que se propone la modificación de las alzas,
substituyendo la l·ínea de mira por 1tn plano de mim vertical y
paralelo al eje de la piéza que facilite la persecución de los
Llancas en movimiento y la rapidez de puntería, subdividida
en dirección y altura, acompañándose una lámina con el pla-
no correspondiente á la reformn.-El general jefe de la Es"
cuela central de tiro, al remitir la mqmoria al general jefe de
la Sección de Artillería del :Ministerio, manifiesta que en su
concepto el proyecto dcl te~iente coronel La Riva, parece. re-
une las condiciones necesarias para verificar las eorreccionel!
del tiro con la precisión que exigen las reglas para. su rectifi-
cación, apreciando diferencias de ángulos"inferiores á un mi-
nuto, superando en precisión"á los eclímetros adaptados al
material Krupp y ürdóñez, que por circunstanciasde construc-
cióq y funcionamiento, se limitan á expresar ángulos tres
veces mayores; pero atendiendo á que en esta clase de instr';l"
mentos, sólo con su adecuada experimentación puede eVI-
denciarse que respondan en la. practica á 108 efectos que
en teoria dehen esperarse, propone la construcción de dos ó
tres eclímetros, y BU ensa.yo en alguna de nuestras piezas de
costa y reconoce la aplicación é intoligencia del citado jefe y
la utilidad de su trabajo.-Sometida la memoria á informe
de la ComisiÓn dc experiencias de Artilleda, lo emite de c~m·
Ipleto acuerdo con el general jefe de la E8cue.l~Ce~tralde TIrO.estimando que el eclimetro proyectado faCIlitara la punteda
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y aumentará su prccisión, substituyendo con vcntaja 10R Ri-
roilares hoy en uso, que su grado de apreciaciónsatisfllce las
exigencias de la corrección del tiro y quc deben construirse
dos q tres eclímet,ros experimentales,como se propone en el
anterior informe.-Conforme la superioridad con estos pare-
ceres, dispuso la construcción de dos eclímetros en la fundi-
ción de bronces de Hevilla, y fueron puestos á disposición de
laEscuelaCentral de Tiro para su ensayo.-Lasección deC:ídiz
de la Escuela encargada de verificar las expcriencins, lasllcvó
á cabo en diferentcs ejercicios de las escuelas prácticas, y en
acta de suJunta facultativa,emitió dictamen consignando de-
t!tlladamcnte las pruebas reali?:adas, resumiéndole en las si-
guientes conclusiones. Que el eelimetro del teniente coronel La
Riva, reune las condiciones fijadas por la sección 'para los
aparatos de esta clase, viniendo á llenar un vacio en elemen-
tos tan nccesarios para las piezas de costa, y siendo una
prueba más de ia eOl1E~tante laboriosidad y brillante ilustra-
ción de tan distinguido jefe. Que en el modelo propuesto
deben introducirse 1'1.s siguientes modificaciones: (a) cambio
de numeración en el tornillo micrométrico de rectificación,
colocando el cero en el punto medio á fin de igualar la am-
plitud de corrección en uno ú otro sentido; (b) elevar la posi-
ción del estuche para que no quede tan próximo al arco
graduado; (e) reemplazar la8 partes dealuroinio por acero.
Que sill variar nada de lo que esencialmcnte constituye el
eclimetro, se hagan por las fábricas encargadas de BU cons-
trucción, las modificaciones cdnsiguientes :i la adaptación á
las distintas piezas á que se destinen, teniendo en cuenta la.
dÍflpo~ición de los muñones con relación á las gualderas,
y que se dote á todas lns piezas de costa del eclímetro pro-
puesto; y en cuanto $Í la modificación de las alzas, la cree
muy convenie~te y contribuirá á l~ rapidez de la punteria.
Puesto en conocimiento del autor del proyecto:el resultado
de la6 experiencias y modificaciones propuestas, se manifes-
tó conforme y se jJi'~~edió á detallar los planos de construc-
ción. El general jefe de la. ;':~cucla Central de .~iro, ,te~ti~o
ocular de las experiencias verificadas, ¡;,;:: la seCClOn de Cadlz,
cree también indicada la nccesidad de que Se ~eclare regla-
mentario el referido eclímetro para mdas las pie7,3,s db ?osta,
y pasado el expediente á informe üe la Junta facultativa de
Artilleda del Ministerio, después de examinarlo detenida-
mente y hacerse cargo de los favorables informes que han
precedido y seguido al periodo experimental, opina: 1.0 Que
procede declarar reglamentario el eclímetro del teniente co-
ronel La Riva. 2.° Que se deben modificar las alzas, reem-
plazando el reticulo de la línea dc mira por el que se propo-
ne en elllpéndice de la memoria. 3.° Que la fábrica de Tru-
bia debe construir los necesarios para dotar con ellos á todos
nuestros cañones y obuses de costa, excepto el C. de acero de
15 centimetros de tiro rápido, efectuando en la unión del
brazo al mUÍlón y del arco á la gualdera las reformas ade-
cuadas á los trazados de estos elementos de las distintas pie-
zas. 4.° Que las partes de aluminio, donde van las gradua-
cioncs, podrán ser de bronce, latón ó acero, scgún las con-
vcniencias de fabricación. 5.° Que á pesar de aceptar como
reglamentario el eclímetro, no debe abandonarse el estudio
de las alzas automáticas. 6.° Que debe llamarse la atención
de la superioridad sobre el mérito contraido por el teniente
coronel La Riva, digno de ser recompensado, debiendo pasar
el expediente:i la Junta Consultiva para apreciar el premio
á,'que se ha hecho acreedor, toda vez que el mejor éxito ha
coronado. el estudio, aplicación é inteligencia de tan ilustra-
do jefe; de acuerdo con este informe, por real orden de 15 de
julio próximo pasado (C. L. núm. 178) se declara reglamen-
tario el eclímetro de referencia:y la modifidación de las alzas,
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recmpla~an~o elreticul? de la linea de mira, y so ordena que
por la fabnca d~ Trubla se proyecte la construcción para
todas las piezas reglament.ari!l:s de costa. El extracto que pre-
cede, evidencia que el eclímetro proyectado por el teniente.
coronel La Riva, sometido á práctica experimentación ha
dado 108 útiles resultados que el estudio de los fundame~tos
en que está basado hacian suponer; no es el trabajo l'ealizado
por c1 ~utor de los que exigen invención cxtraordinaria, ni
complicada labor, pero en su reconociaa sencillez tiene mé-
rito indiscutible que no depende del éxito alcanzado sino
del acierto conquc .ha ideado la disposición de los elem'entos
que constituyen su aparato, á fin de que satisficiese las con-
diciones que su objeto exigía; no se trata de un invento qua
marque nuevos derroteros, pero sí de rCBolver un problema
ya planteado, cuya resolución han intentado otros ingenios
y no obtenido con el grado de perfección que era necesario.
el adelanto realizado por 01 teniente coronel La Riva, es d~
inmediata aplicación y contribuirá á aumentar cl efecto útil
de nuestras pie7.as reglamentarias, facilitando la práctica do
la subUiviBión de puntería con precisión y rapidez mientras
, , ,
no Bca un hecho la puntería automática. Es, por lo tanto un
trabajo de notoría importancia, que le coloca entre 108 i~di­
cados en el enciso 10.0 del arto 19· del reglamento de recom-
pensas, y atendiendo á que en la brillante hoja de servicios
del citado jefe se acredita una excelénte conceptuación, ha~
ber desempeñado á sath;facción de la superioridad cuatro
comisiones técnicas en el extranjero y habérsele conferido va-
rias cruces y medallas por mérito de gU:erra, la del Mérito·
Militar, con distintivo blanco, y la de la misma Orden con
el pasador del profesorado, la Junta opina que el tenionte
coronel D. Leon González de la Riva y Tres Palacios, se hizo
acrcedor á ser recompensado con la cruz de segunda clase
del Mérito Militar, pensionada ~on ellO por 100 del sueldo
de su empleo, c~ premio al mérito contraidoj cuya recom-
pensa. debe conBlgnarse, á. peS,al' de haber fallecido el expre-
sado Jefe durante la tramItaClón de este expediente, honran-
do así como 8e merece su memoria. V. E., no obstante re-
solverá, como siempre, lo más acertado.-Madrid 10 de j'ulio
de 1!J03.-El general secretario; Ifopoldo Cano.-Rubrica~
do.-V.o B.o Bargés.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
.1ml';:A. CoN8ULTIVA DE GUERRA.
'--~
Excm<;>. Sr.: Vista la memoria titulada «Red Artillera»,
escrita por el capitán de Artillería D. Luis Gascón Portillo,
que para los efectos de recompensa cursó V. E. á este Minis-
terio, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la .Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se m-
serta, y por resolución de 8 del mes aétual, ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito :l\1ilitar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su empleo hasta el ascenso al inmediato, como comprendido
en los articulas 19 y 23 del reglamentO de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Madrid
17 'de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra y OrdcQ
nador de pagos de Guerra. '
·n. 6. n~m. 1~9
unidades tácticaJJ son lús dh1slOhes con 101n regimiento de Al"
tilleria al'eét-ó á Cadl\ una, atribuye á su coronel la Comandan-
cia del arma en cada división, en el quc recae la. responsabi-
lidad en cuanto al 1l10joi' empleo de la. Artillería al d.ar forIna
ejeeutiva á su distribuoión en la línea d.c comLate con arí'egii:J
á las disposiciones generales dél comandante ctó ¿H:Vif5ÜJú; por
lo tanto, aquel jefc debe estiú' pel'feCIDlnonte iníormado por
e18ervieio ele explorac'ióll ele cuantD pueda influir en el acier-
to de sus Llis·ptlsidones, y al efecto, en constante rolación con
el jefe (lirectivo de este servicio, cuyo oometido confiere al
teniente coronel dell'egimiento por su oaráoter de jefe de ins-
trucción on tiempo de par. y no tener mando directo sobre 19,8
bateri3B.al separarse en grupos; con este :icfe PO!l€ bn tihed¡¡,
comunicación á dos capi.tanr.~ que (lenbrnii:l~ «{"japitanes de
secto!'», de los que á f,i.l voz ({ependen cuatro oficiales Ol'ien-
tadores,. Qgm<\"eR de contacto y enlace, que tienen tÍ. sils órdc-
ne¡;: igual número do paÜ'ulJas de exploración, compuesta
cada una cloncho cxploradores yun: cabal cuyo nlÍmero fija
knieud(\ en, cuenta que ve!'ifidndo¡;l1 el servIeio de oxpiora-
ción de urt.iU¡;,,:I'I13imuht\.ncamentc éon el de seguridad y vi-
gilanein. que ,erifican las fuerzas (l,vltnzadas y do flanqueo, no
tinUen las fuerzas ótro comotido quc el reconocimicnto espe-
cial que se les confía, EXV0118 tÍ. continuación la.."l ohligaciones
que el servicio impon6:i oaJa uno de los elementos pcrsona-
Je::; que lo des.:mpeñan, establr,ciendo primero consideracio-
1103 gi)l~~rales que las caraoterizan y pasando á c1etallar sn
OHm plirniento en práctica aplil~aoión á las diRtinílts circuns-
J;·ül:'lcias on que R0 ejecute, como acantonamientos, vivac, mar·
chas de la división por uno ó varios oaminos, preparación
para el combato: observación cn el campo de batalla, disloca·
ción y coneentl'ación de las fucJ'i:as, especifican·do los graficos
dc marcha, itinerari().[l, croquis y perspectivas·que deben tra-
zarse, y alefeoto descí:ibe un talonario de levantamientos de
croquis y una cartera de reconocimientos de Su invención que
pueden utilizarse; con lo que termina la primera parte de la
memoriá sobre este seryici_~ qUe denomina' «Red Artillera»
en abreviación de '<Red de exploración técnioa de Artillería»
que pocll:ífl: 1lamarse.-Establecidas las bases gcnerales que
é~.::?,\j)ce~izaneste sel'vicio, pasa el autor á exponer la instruc-
ción imlh'idual que deben adquirir los agent€s exploradores
que forman las patrullas, parlt poder desempoñar con éxito
su dolieada misión, segunda parte de la memoria, que empie-
za haciendo atinadas consideracionos demostrativas de la nc~
ccsidad <le cada una de las instrucciones que clasifica ck la
mane;ra siguiente: "1.a Nociones sobre la nomenolatura del
tBl'l'eno.-2.u Conocimiento de las zonas viables para la arti-
llería y caminos transitables para sus carruajes,-3,u Orien-
tación por observHcionce naturales y con labrújula,-4.aApre-
oiación de distancias.-5.& Estudio sobre los panoramas rea-
les y prácticas de observación y servicio de observatorios.-
6.a Criterio sobi'e la condición general que deben reunir los
emplazamientos para la artillería.-7.a Noción dol tiempo y.
su relación con el camino recorrido.-8,a Práctica del mane-
jo del anteojo y escuadra de nivel y su aplicación á los ángu-
los de situación.-9.u Servioio de exploi.radón sobre el terreno
y vip·Uancia de los flancos durante el combate~ y 10.11 1\ocio-
nos balísticas y tú.ctictls, con la extensión que se enseña en la
actualidad á log jefes de pieza. Cada una dc estas instruccio-
nes son objeto elo un capitulo en qUtl se detallan á manera
de cartilla y se indica el procedimiento práctico qne de~e
empIcarse, para su enseüan7.a, y termina esta' parte dando
il1f;trucciOlles sobre la rápida. trammlisión de partes.-Dada á
loe ¡¡gentes explomdorcs la instrucción individual indicada,
preci:"tt qllC adquieran la colectiva, que tícne por objeto armo-
nizar el fervicio de las patrullas entre sí y su enJace con laa
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Hay un T'.dembrote que dice: JUNTA ('OXSULT~VA DE GUE-
RRA.-E.:..ccmo. Sr.:~De .real ordcn fecha 14 de octubre de
1902,~ Be n'mite á informe de esta Junta uni· memoria titula-
da, \:Red Artillera», escrita por el capitán de Artillería D, Luis
fla:¡;cón Y, Portillo,-ConsÚtuyen el expediente: Un inrorme
del comándante general de ArtilleTíü de laprim~ra región,
oficio de remisión é informc del Capitari general de CastilJa
la Nueva, copias de las hojas de servicio.s y' de hechos dpI ex-
pl'Psado capitán, y la memoria de rci(\]'encia, que consta do
~j}7· cuartillas rol! nuseritas y 17 l~mi nas·al ferro- prusiato, re-
-presentando planos, croquis, itineraI'ios y gráficos que la ilus-
tmn.-Los informes indicados coincidGll en aprociar que In.
teitada memoria, por su extensión y.doctrina que contiene,
<ílS un verdadero tratado sobre el servicio de exploración desde
el plIni;o de vÍi::ta artillero y en sus aspectos estratégico, táo-
tico y del servicio de rampaña; eúcontrando muy atendibles
J::¡~ ideaR eXpllf'stas y organización que se propone á fin de
'crear un personal idóneo, que satisfaga las necpsidaües de
este servicio.-Eli doce oapítulos estlt dividido este trabajo;
wnstituyr,ndo tres partes principalrs;cnlaprimera se define
el. servicio de exploTaciónté(;nic'¡t de la ál'tillcria, prinr,ipioR
lundamentaleH en que está hasado, HU. desarrollo y organiza-
cióny cometido do los jefcs y oficiales y,elaS("R de tropa que
]0 dosempei'ian; la segunda comprAnde la instrucción indivi-
dual que dcben adquirir esta¡;; clases, y la tercera sn iu:::truc-
{:ión colectiva.-Empieza·la primera purto reoordando la mi-
l'iótt directora y vigilante AIl(·omen·dada al Estado ;,\fa"~i: /ll~
toda operación de guerra y los servicios de eXl?I(~:·acióI:y se- '
gUl'Í'][l(l que con arrcglo al nglmilfmto <1."~ cflmpaña cléF'elllpC-
- ,1 f ,11' ("'])"]'''l'i'' l' fllfw· . ..;\ '1' 1nnl.l H8 l]Plznr. (-, -'<'1. .. p- <.. ' ,", L ... tIU..ru't.. qnt~ .G1Cl ltan O~ re-
conoeimiontos gr,neralcf' qU:;J veri.fican los jefes y oficialf's de
<iquel cucrpo á fin de~!>reci.ar el valor militar dol· terreno,
lnsfnerzas vivas -;1ól enemigo, las pOfl.icioncs quo ocupan y
pormenores ~·itCtiCOO, 10gíf'tico;; y estadísticos que les permiten
ilustrar el ánimo dcl'General en Jefe, que inspirado en esta."
-informaciones, determina las posiciones conjugadas de las
fuerzas de las distintas armas y la linoa general del combate;
,pero sin descender á detalles de ejecución, que no 5ervirlUh
znás que para embarazar las altas concepciones del Gencral
'en Jefo, deduciendo, en conseouencia, que designadas las po-
sicionos de la Artillería en relación con las demás al'máS, los
detalles del cmplazamiento,de sus baterí~s, ó sea la determi-
nación de sus zonas de movimiento y de combate, correspon.
GPJlá sus jefes de ese cuerpo, dootrina explícitamente con-
signada en el reglament{) de campaña. Sentado este princi-
pio, deduce inmediittamente, que la acertada élección de estas
zonas de movimiento y combate de la Artillería que han de
13er señalada- por el comandante del arma respondicndo al fin
táctiéo y común y {¡ condiqiones técnicas relacionadas oon las
particulares del terreno, que garanticen la eficaz aoción do las
piezas, exigen reconocimientos previos, que no pueden verifi-
carse momentos antes de la ocupación del terrcno, sin retra-
Ear la acción de aquéllas,. d:lndo lugar á qne el cnemigo apro-
YC0hr el efecto deslls fuegos en los precisos instantes en que
dobíanlJcl' cú'ümnesca¿bs; de 2.quí la necc::;idad de esta-
blecer el servicio de exploración de artillería, durante los pe,
riadas ele preparación de marcha, en ella Y ant.es elel comba-
te, para que se satibfagan las exigeneio.s túenicas ein retrasar
1ft intervención tt~ctica de las bateríae. Justificada. la necef'i-
d'1.d del- servicio, pasa á estudiar su organizació~l,determinar
el peri:'onal de jefes, afleiales y tropa qne 10 ha de ejeeutnr y
dnt:.dlal la mi3iou que l'espeetiyamentc h:tn (le ctlmplir, par-
tiendo de la organización actl1l;1.1 de uueBtro Ejército, cuyas
1~ agos\;o 1903
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baterias en el desempeño de los distintos cometidos, que es
el objetD de la terccra parte de la memoria, asunto q~~ des-
arrolla detallando la práctica y ejccución de los serVIClOS de
la red, bajo el supuesto de los períodos de marcha, combate
y su preparación; y por último, t.ermina la memoria hacie.n-
do algunas conRideraciones sobre el armam.ento y vestuano,
proponiendo se pavonen las Rl"illas.y herrajes. y Re adopte el
color gris obscuro para el vestuano y correaJe.-Tal es, en
sintético resumen, la memoria que se somete á informe de
esta Junta; flU detenido examen revela la idea en que está ins-
pirada y es que la eficacia de la arti.llería ~o depende corno
único factor de la bondad de sus pIezas, smo que hay que
atender muy espccialmente á facilitar su movilidad, rapidcz
p:Jra tomar posición, conveniente empla~a~~icnto y o:port~no
empleo, que hagan utilizables su precIslOn .y rápIdo ~ll'.o;
coadyuvar á estOR fines es el objeto dql trabaJO del cU'pItán
Gascón, y al efecto organiza los RCI'vicios de la red técmca de
Artillcría, con entera independencia de los ·de exploración,
serruridad y vigilancia encomcndados á las otras armas, y sin
in;ac1ir ni entorpecer las funciones dcl Estado Mayor, antes
bien, poniéndose en condiciones de poder spcnndar y cump~ir
con acierto laR propósitos y disposiciones del General en Jefe;
tampoco modifica los preceptos del «Heglamento paI:a ~l ser-
vicio de campaña~ relacionados, con los rcconoCImIentos
peculiares de la Artillería; muy al contrario, los robustece
desarrollándolos y metodizando su cumplimiento.-Estas li-
geras considel'3ciones revelan la utilidad del trabajo. realiza-
(lo 1101' el capitán Gascón; su inmediata aplicación debe
también reconocerse, pues además de reglamentar el servi-
<'io, clasificar la instrucción dc loE' agentes que lo desempe-
ñan y metodizar su enseñanza, estudia y resuelve el medio
tIe disponer del personal necesa.rio sin más aumentos en las
plantillas que un reducido número de caballos y cuatro ofi-
ciales al paE'ar al pie de guerra.-En cuanto al mérito y ori-
ginali<lac1 del trabajo es innegable; tratadistas de reconoci-
da competencia, extranjeros y espaüolcs, se preocupan elel
:.sunto de que tra ta, y en libros y revista.s se han publicado
JlotaLles trabajos basados en la misma doctrina; en nuestro
reglnmento p:ua el servicio de campaña; y en las instruccio-
neR para el tiro de las baterías y las de escueIaR prácticas, se
atiende ti la necesidad del reconocimiento del tcrreno deRde
pI punto de "iRta artillero, a fm de facilita.r el mejor empleo
de la Artillcría, pero ni aquellos trabajos abarcan cn conjun-
to la organización del servicio, ni estos reglamentos la esta-
blecen; limitándose, el de campafIa á consignar en la misión
del comandante de Artillería á adquirir noticias sobre las
condiciones del terrcno, valiéndose del personal eventual que
conRtituya la plana mayor, y aquellas instrucciones á precep-
tuar las prácticas de algunoR de los servicios de exploración,
pero sin encomendarlo á perRonal especial, valiendose dc ele-
mentos cuyos Hervicios serán seguramen te indispensables en
los escalones de combat~.-El estudio del capitán Gascón
]lema, por lo umto, un vacío en nuestra organización, y con su
proyecto de servicio de exploración é instrucciones para rea-
lizarla, lo presta muy valioso para el Ejército, y Sil trabajo
merece ser detalladamente analizado por la superioridad
á fin de que sea un hecho la organización de tan necesario é
importante Rervicio.-Eu atención á lo expuesto, la Junta
opina, que el capitrm D. Luis Gascón y Portillo, que allllérito
contraído reune las circunstancias de estar muy bien concep-
tuado en su hoja dc servicios, se ha hecho acreedor á ser re-
compensado con la cruz del Mérito Mqitar con diRtintivo
Llanco. pensiOl'lada con ellO por 100 del sueldo de su empleo
hasta su ascenso al inmediato, con arreglo á lo preceptuado
en los arts. 23 y 19 del reglamento de recompensas en tiempo
!
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de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.-Ma.
d;id 10 de julio de 1903.-El general secretario, I,eopoldo l
Cano.-Rubricado.-V.o B.O, Bargés.-Rubricado.-Hay un
sello que dice: JUNTA CO:NSljLTIVA DE GUERRA.
Excmo. Sr.: Vistas las obras tituladas «Estudio de las
bocas de fuego» y «:Hatrrial de campaña españo!», de las que
es autor el capitán de Artillería. o. Fermin Trujillo Fernán-
dez, la primera de las cuales sirve de textil provisional en la
academia de dicha arma, y que para los efectOR de recompen-
sa cursó á este Ministerio el Director dc la Academia de Arti-
llería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se
inserta, y por resolución de 8 del mes actual, ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pcnsionada con ellO por 100 del sueldo de
su empleo, como comprendido en el inciso 1.0 del arto 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1903. .
~IARTÍ'rEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Artillería..
Informe que lie cita
Hay un sello que dice: JUN'.rA CONSULTIVA DE GUERRA.-
Excmo. Sr.:':'-'De real orden fecha 9 de julio de 1902, se re-
mitió á esta Junta la obra titulada «Estudio sobre las bocas
de fuegOl), para quo informe acerca de la recompensa que
pueda merecer su autor, capitán de Artillería D. Fermín Tru-
jillo y .Fernández. Constituyen este expediente un ejemplar
imprcso de la citada obra,. informe de una junta compuesta
de varios jefes y oficiales del 4.o batallón de Artillería de pla-
7.a, reunida con aquel objeto, y las hojas de servicios y he-
chos del indicado capitán.-En el informe de reforencia Re
hace una ligera exposición de las materias qúe se tratan. en
los distintos capítulos en que esta dividida la obra, y se ma-
nifiesta que constituye un tratado completo sobrc las bocas
de fuego ordenado para el estudio de la Artillería descrip-
tiva en la Academia del cucrpo, en la que sirve de tcxto pro-
visional en virtud de real orden de 4 de noviembre de 1900
(D. O. núm. 246), circunstancia quc comprueba su mérito.-
Forma la obra un volumen de 313 páginas y un atlas de 32
láminas con 291 figuras, y está distribuído en nueve capítulos
precedidos de U1l prólogo y un artículo preliminar; expone
cl autor en aquél el objcto del libro y plan seguido en su des-
arrollo, citando con modestia que le honra los libros, revis-
tas ~, publicaciones que ha consultado, facilit.ando así la am-
pliación del estudio de las materias que trata. Encargado el
autor de la clase de artillería descriptiva en la Academia del
cuerpo, y careciendo de texto con la extensión y método nece-
sario para la explicación de la parte de aquel curso, referen-
te al estudio de las bocas de fuego, se propuso reunir cuanto
fuese conveniente y preciso dar á conocer á los alumnos, de
lo mucho que sobre aquel estudio se ha escrito, tanto en Es-
paña como e1l el extralljero.-En el artículo preliminar se
hace rcsaltar la importancia del ramnado estudio de la arti-
lleríadescriptiva, que nos enseña de manera ordenada la or-
gani7.ación y forma de los distintos e1cmentos del material
de guerra y muy especialmente el de las pie7.as de Artillería
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óbocas de fuego modernas, cuyos múltiples y complicac1~s
mecanismos exigen para su manejo un perfecto y detallado
conocimiento que garantice su buen URO y permita obtener
el máximo efecto útil de que Ron capaces; prevenir ó salvar
entorpecimientos pOflÍbles durante el fuego y atenuar las cau-
sas dc inutilidad de tan costoso material, y por último, este
estudio analítico facilita el conocimiento de las modifica-
eiones que deben introducirse al proyectar nueVllS piezas que
respondan á los adelantos sicm pro crecientes de la ciencia de
la Artillería; circnnscripta la import.'1,ncia de este estudio al
de las piezas modernas, se limita á hacer una ligera reseña
histórica de la Artillería antigna.-En los capítulos 1.0 y 2.°
se trata en general de las condiciones que dcben satisfacer las
piezas, metales de que se forman y distintos sistemas de fa-
bricación, fijando la atención Robre las ventajas é inconve-
nientes de cada sistema y marcando los sucesivos progresos
obtenidos mediaJ.lte continuadas investigaciones y ensayos
tendentes a determinar la composición más conveniente de
un buen metal de cañones.-Dedica el capítulo 3.° al es-
tudio de la organización interior de las bocas de fuego, des-
cribiendo y analizando muy dctalladamente los distintos sis-
temas de rayado de ánimaR.-En los tres C'llpitulos siguientes
se ocupa de los aparatos de cierre, clasificándolos segúu sus
característicos sistemas de funcionamiento,'y hacicndo un
completo cstudio de los adoptados en todas las naciones.-
Pasa en el capítulo 7. 0 al estudio de los obturadores, y termi-
na en el capítulo H. <> el de la organización interior de las bo-
cas dc fue~o, exponiendo cuanto es pertinente con relación á
. los fogones granos, aparatos de seguridad para la toma de
fuego .Y mcdios de provocar la inflamación de la carga; y por
último,ell el capítulo 9.o se ocupa de la organización exterior
de las piezaE\, describiendo los elementos de punteria y alzas.
-Este trabajo, por su caráctyr descriptivo, no puede hmer
más ol'iginalidad, que la relación del método de cxposición,
ordenada recopilación y esmerada solución de lo mucho que
se ha escrito sobre la materia de que trata, yen tal senti-
do, el au tor ha logrado imprimirla ¡\, su obra, consiguiendo,
al propio tiempo, eonvertir un estudio esencialmente monó-
tono y pesado y de difícil retención, por la pequeña diferen-
cia de detalles que constantemente hay que considerar en una
lectura de creciente interés, mediante la acertada exposición
de los principios técnicos que sucesivamente han ido impo-
ni!'lndo las modificaciones de los distintos clementos consti-
tutivos de la" boca8 de fuego y análisis de las ventajas obte-
nielas é-inconvcnientes que la práctica ha revelado.-La uti-
lidad de la obra de referencia recouocida por la superioridad
para la enseñanza en la Academia de Artilleda, es extensiva
á la ilustración de los jefes y oficiales. que encontraran en
olla reunido lo más importante respect~ á las modernas
piezas de Artillería bajo el concepto de aquel estudio.-Las
consideraciones expuestas evidencian el mérito contraíd'o por
€l capitán. D. Fermín Trujillo, y 13\.1 aplicación y laboriosi-
dad, concurriendo además las recomendables circunst..'l.ncias
de acredital' su hoja de servicios muy buena conceptuación y
hallarse en posesión de la cruz del Mérito l\lilitar con el paPa-
dor del profesol'ado.-Otra nueva prueba de la afición al es-
tudio y constante aplicación de este oficial, es la obra titula-
da «Material de caropaña español», que escrita con posterio-
ridad al «Estudio sobre las bocas de fuego», ha sido some-
tida tambié~ a informe de esta Junta por real orden de 1.0
de julio del mismo año.-Dicha obra forma un volumen' de
300 páginas, ilustrado con un atlas de 29 láminas con 160
figuras, dividida en seis capítulos: en el primero se expone el
estado actual de nuestra Artillería d.e campaña y estudia las
condiciones .que debe satisfacer; en los segundo, tercero y
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cuarto describe los cañone8 de acero y bronce de 9 centíme-
tros y 8 centímetros, y los elementos de puntería, sus monta-
jes, municioncs, artificios de fucgo, carros y juegos de armas
y atalajes, y completa la descripción con dimensiones y pc-
sos de los distintos elementos y dat{)s balísticos do CSÜ\S pie-
zas, empleando escrupulosamente la nomenclatura oficial y
designando con perfecta claridad en las correspondientes la-
minas los más pequeños eletaUes.-En el oapítulo quinto des-
cribe con igual precisión el material de tiro rápido, sin más
restricción que la consiguiente, trat.'Í.ndose de un material de
reciente adquisición.-Esta obra, como se desprende de la su-
cinta resoña que antecede, es una rccopilación de los regla-
mentos é instrucciones oficiales para el servicio de las distin-
tas piezas, ampliada con los detalles que aquéllos no contie-
nen por innecesarios, y que 01 capitán Trujillo ha creido
debor insertar por ser el principal objeto de la obra la ins-
trucción en la Academia de Artillería, completando su labor
oon lo referente á las modernas piezas de tiro rápido última-
mente adquiridas: patentiza, sin cmbargo, la aplicación y la-
boriosidad del autor y una suma de trabajo considerable,
muy especialmente por el gran número de láminas que ha
tenido que dibujar, que representan con clarid.ad y precisión
todos los elementos del material que describe.-Su utilidad
está confirmada por 01 favOl:able informe que ha mereoido da
la Junta facultativa de la Academia del cuerpo, 0n el que se
manifiesta que el trabajo reune condiciones apropiadas para
la enseñanza por la exposición clara y ordenada de los asun-
tos que trata, y tiene dibujadas y detalladas láminas, por lo
que propone sea declarada de texto provisional; y en cuanto
al mérito contraído por el autor, llama la atención de la supe-
rioridad acerca ele la extraordinaria afición al estndio que re- .
velan las dos obras que ha producido en poco tiempo, am-
bas dignas de recompen:::u.-En virtud de lo expuesto, la
Junta opina: Que el capitán D. lPermín Trujillo y Fernán-
dez, ha demostrado aplicación, capacidad y laborioBidad al
publicar las dos obras de que es autor tituladas «.I!;Btudio de
las bocas de fuego» y «Material de campaña español», de re-
conocido mérito y utilidad, habiéndose hecho Hcreedor á que
se le conceda la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su actual empleo, como comprendido cn el inciso 10 del
arto 19 elel reglamento de recompensas en tiempo de paz.-
V. E., no ob8tante; resolverá, como sicmpre, lo más acertado.
-Madrid 9.de junio de 1903.-El general secretario, Leopol-
do Cano.-Rubricado.-V.o B.O, Bargés.-:Kubricado.-Hay
un sello que dice: JUNTA CONSUV.rIVA DE GUERl~A.
Excmo'. Sr.: En vista de la propuesta de rccompensa
formulada por el director de la Academia de Caballería, que
cursó á este Ministerio en 12 de mayo Óltimo, á favor del pri-
mer teniente de dicha arma, ayudante de profesor, D. Luis
García Zaballa, quien ha realizado trabajos extraordinarios
en el ejercicio del profesorado durante un plazo que exceda
de seis años, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que á continua-
ción se inserta, y por resolución de 8 del mes actual, ha te-
nido á bien declarar pensionada con ellO por 100 del sueldo
que disfruta, hanta su ascellBO al inmediato, la cruz de pri-
'mera clase del ]I;[érito Militar con distintivo blanco que Be le
otorgó, con pasador del profesorado, por' real orden de 26 de
junio de 1901 (D. O. núm. 137), por considr,rarle comprendi-
do en la real orden de 27 de octubre de 1902 (C. L. núme-
ro 255) y caso 1.0 del arto 19 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
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De orden de S. l\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid
17 de agosto de 1909.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de Castillo. la Vieja.
8cñores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ca-
ballería.
InfO'rme que se cita
JUNTA CONS1~LTVIA DJ~ GUERHA.-Excmo. Sr.:-Con real
orden de 27 ele mayo último, y á los erectos del párrafo 2. 0
de la soberana disposición de 27 de octubre de 1902, se remi-
te á esta Junta para su informe la propuesta formada por el
director elo la Academia de CabaDerÍa á favor del primer te-
niente, ayudante de profesor de la misma, D. Luis Garcia
Zahalla.-Consta In. referida propuest.'l. de la copia del acta de
la .Tunta facultativa, de la mencionada Academia, del infor-
me emitido 1)01' su coronel director y de las copias de las ho-
jas de servicios y de hechos del intercsado.-Se hace constar
1m el acta quc el teniente derefereneia viene prestando el ser-
vicio de ayuda,nte de profesor desde abril de 1897, coinci-
diendo su u.ef'tino á la Academia con el período e~cepcional
y de lubor continua por que aeaba de pasar la enseñanza mi-
litar, que exigió, independientemente de convocatorias nu-
merosas y aun extraordinarias, I:lupresion de vacaciones re-
glament!lrias y abreviaeiónde cursos eon cambios de planes
de estudios, que afectaban á la constitución de los progra-
mas, en armonía con la variable duración de aquéllos; cir-
cunstancia anormal que vino á imponer al teniente García
Zaballa, además de las suplencias que le han correspondido,
el desempeño de clases cn propiedad, tales como las de equi-
tación practica y la de francés, sin perjuicio· delos c!lrgos y
comisiones del servicio especiiü del esta.blecimiento que le
fueron confiados; habiendo dado pruebas en la práctica de
todos estos trabajos, de inteligencia, celo y aeieriD muy espe-
ciales.-No menos explícitos son los términos del informe
del director de la Academia, que, de acuerdo en absoluto con
la opinión de la junta, califica como realmente extraordina-
rios los servicios realizados por dicho oficial, que superan á
los que se dimanan de las obligaciones generales de los ayu-
dantes de profesor, consignadas cn· el reglamento orgánico de
llll:! academias militares, dictado, como es consiguiente, para
épocas normales y corriente!;, y no para las excepci01;ales co-
mo las que acaba de atravCl;ar el centro que dirige, que de-
mandaron del personal docente una suma de fuerzas de ac-,
tividad y de trabajos de todo género, muy superiores á los
que ll.quél exige; coino consecuencia de dicha anormalidad"
expónese también en el informe que la labor ordinaria de
este ofLcial durante el período de cursos abreviados, ha sido
PCl1of::ísima por los frecuentes cambios de claBes quc la ne-
cesidad imponía, exigiendo ímproba labor intelectual, lle-
vada á feliz término con gran brillantez y asiduidad en
el estudio. -Otras consideraciones de no menos valor sir-
ven para I:'entar, como conclusión del dieta,men quc se an(t-
liza, que los trabajos prestados por el citado ayudante de pro-
fesor merecen el concepto de extraordinarios, y que en su rea-
lización ha procedido con inteligencia, celo y acierto muyeB-
peciales, y á mn.s de esto, con una laboriosidad y constancia
superiores á todo encomio y durante un plazo de seis años.-
Examinado el asunto por esta Junta, yen vista de lo expuesto
en el acta de la facultativa de la Academia, y muy especial-
mente del informe claro y preciso emitido por su jefe supe-
rior, que con verdadero conocimiento de causa encarece de
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manera tan.explicita los serVICIOS prestados por el primer
teniente Garda Zaballa, calificándolos no sólo dc extraordi-
narios, sino también como realizados con inteligencia, celo y
acierto muy especiales, no puede lleDOS de reconocer por BU
parte que muchas de la8 tareas docentes enumeradas en am-
bos elictámenes,' por Hepararse de lo ordinario y corriente,
sobreEalen á toelas luces' en extensión y alcance de bs con-
signadas en el reglamento de las academias como inherentes
al cargo de ayudante de profcl:'or; y que en tal concepto, el
oficial que motiva este informe llena las condiciones y re-
quisitos que para ser recompensado determina el apartado
primero de la real orden circular .de 27 de octlibre de 1902
(C. L. núm. 255).-Resulta de la hoja de servicios del inte-
reEado que suman cerca de doce años los que tiene prestados,
que ostenta honroso historial, se halla muy bieil conceptua-
d~ por sus jefes, y que está en posesión de una cruz blanca
de primera clase del Mérito Militar con pasador del profeso-
ra·do.-Por lo expuesto, la Junta es de Inu:ccer que el primer
teniente de Caballería,ayudante de profesor de la Academia
elel arma, D. Luis Gurda Zabal1a, se ha hecho acreedor á que
se declare pensionada In cruz de primera clase del :Mérito
Militar con pasador del profesorado que le fué concedida. en
real orden de 26 d~ junio de 1901 (D. O. núm. 139), como
comprendido para esta gracia en la soberana di¡;posicióll ya
citada de 27 de octubre último, y en consecuencia, cn el
caso primero del arto 19 del reglamento de recompensas en
tiempo ele paz.-V. R, no obsta.nte, resolverá lo que mejor
proceda.-l\Iadrid 10 de julio de 19ü3.-El Gencral secreta-
rio, Leopoldo Cano.-Rubricado.":-V.o B.°.-El General
Presidente, Bargés.-Ru.bl'icado.- Hay un sello que dice:
JUNTA. CONSULTIVA DE GUERRA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
director de la Academia de Caballería á favor del primer te-
nien te de dicha arma, aYl.lUallte de profesor, D. Pedro Herre-
ra Degregorio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe'
emitido por,Ja Junta Consuitiva de Guerra, que á continua-
ción se inserta, y por resolución de 8 del mes actual, ha teni-
do á bien eleclarar pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su empleo, hasta el asccnso al inmediato, la cruz de primera
clase dell\lórito Militar C0n distintivo blanco y pa~ador del
profesorado, que se le otorgó por real orden de 26 de junio de
1901 (D. O. núm. 139), como comprendido en la real orden
de 27 de octubre de 1\:l02 (C. L. núm. 255) y cas:> 1.0 del ar-
ticulo 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De orden de o. M. lo digo á V. K para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 11.)03.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de CastiDa la Vieja.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra; Orde-
nador de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Caballería.
Infonne que se cita.
JUNTA CONSULTIVA DE GUJ>;mtA.-Excmo. Sr.:-Con real
orden dc 27 de mayo último y á los efectos del párrafo 'l.o de
la sQbcmna disposición de 27 de octubre de 1902, se remite
á esta Junta para su informe la propuesta iormulada por el
Director de la Academia de Caballería, á favor del primer
teniente D. Pcdro Hf'l'l'era Degregorio.-Const..'t la referida
propuesta de la copia del ncta de la Junta facultativa de la
mencionada Academia, del inform~ emitido por su Director
y de las copias de la hoja de servicios y de hechos del intel'e-
sado.-Hácese constar en el acta que el teniente de referencia
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vino prestando el servicio de ayudante deprofesor desde febre-
ro de 1897, coincidicndo sudc!'tino á la Academiacon cl Pl'rio-
do exccpcional y de labor constante por que acaba de pasar
la enRefianza á aquélla encomendada, que exigió, indepen-
dientemente <1e convocatorias siempre numerosas, y aun ex-
traordinarias, Impresión de va('.aciones reglamentarias y abre-
viación de cursos con cambiaR de planes de cstudios que
afectaban á la constitución de los program'as en a-rrnonia con
b variable duración de aquéllos; cireunstaneia anormal que
vino :i. imponer al tenicnte Herrera Dcgregorio, además de las
suplencias quc le han correspondido, cl desempeño de clases
en propiedad, tales como las de Código de_ Justicia Militar,
detall y contabilidad, armas portátiles, matcrial dc grierra,
dibujo, táctica de Caballería , telegrafía, fei'rocarriles, puentes,
sin perjuicio de los cargos y comisiones del servicio especirtl
del establecimiento que le fucron confiados, babiendo dado
pruebas en la práctica de estOR trabajos, de inteligencia, celo
y acierto muy especiales.-No 1U0nos explícitos son los tér-
minos del informe del Director dc la Academia que, de acuer-
do en abRoluto con la opinión de la Junta, califica como real-
mente extraordinarios los servicios realizadOR por el susodi-
cho profesor, que superaron á los que fle dimanan de las obli-
gaciones generales de los ayudan~es de profe.sor, consignadas
en clreglamento orgánico de las academias militares, dictado,
como es consiguicntc, para épocas normales y corrientes y no
para las excepcionales como las que acaba de atravesar el
ccntro que dirige, que demamlaron del pcrsonal docente una
BUmtt ele e~fuerzoR, de iwtividad y de trabajo de todo géne-
ro muy superiores n. los que aquél exige.-COlno conse-
cuencia de dicha anormalidad, expone también en el infor-
me que la labor ordinaria de éste oficial durante el período
de CurSOR abreviados ha Bido penosísima por los frecuentes
cambios de clases que la necesidad imponía, r.xigiendo Ílu-
proba labor intelectual, llevada á 'término con gran brillantez
y asiduidad en el estudio.-Otras consideraciones de no mc-
nos valor sirven para sentar, como conelusió~ del dictamen
que se analiza, quc los trabajos prestadOR por el citado ayu-
dante de profesor merecen el concepto de extrnonlinarios y
que en su realización ha procedido con intelig-encia, celo y
acierto muy especiales, y á más de esto, con nna laborio¡;¡.idad
y constancia superiores ti todo encomio y durante un plazo'
de seis años.-Examinado el asunto por la Junta, yen vista
de lo declarado en el acta de la facultativa de la Academia y
muy especialmente del informe emitido por su jefe superior,
qüe, con verdadero conocimiento de causa, cncarece ae ma-
nera tan explícita los servicios prestados por el primer te-
niente Herrera, calificándolos no sólo de extraordinarios sino
como también rralizados con inteligencia, celo y acierto muy
especiales, no puedc nfenOH de reconocer por su partc
o
quc
mucbas de las tareas docentes enumeradaR en ambos dictá-
mene;;, por separarse de lo ordinario y corricnte, sobre&'l.len á
todas luces en extensión y alcance de las consignadas en el
reglamento de las acadcmiaR comO' inherentes al cargo de
ayudantc de profesor, y que en tal concepto el oficial que mo-
tiva este illforme, llena las condiciones y reqnisitos qUE.' para
scr recompcnsado determina el apartado primero de la real
orden circular de 27 de octubre de Hl02 (C. L. núm. 255).-
Resulta de la hoja de servicios del oficial propuestD, que su-
JUan más de :W años los que tiene prcstados y quc osumta
honro¡;o historial, se halla muy !.lien concoptuado por sus
jefcs y que e6t& en posesión de dos cruces blancafl de prime-o
m clase del Mérito Militar, concedida una como recompensa
a su aplicación por hallan;c comprendido en el arto 90 del
reglamento de la Academia de Caballería, y la otra, por 8cr-
\"icios en el profesorado con el pasador correspondicJlte.-Por
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lo expuesto la Junta es de parecer que el primer teniente de
Caballeria, ayudante de profeso.r de la Academia del arma,
D. Pedro Herrera Degregorio, se ba hecho acreedor á que se
declare pensionada la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con pasador de profesorado que le fué concedida' en real
orden de 26 de junio de 1901 (D. o. núm. 139), como com-
prendido para esta gracia en la soberana disposición ya cits-
da de 27 de octubre último, y en consecuencia con el caso
primero del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.-V. E., no obstan~, acordará lo que mejor proceda.
Madrid 18 de julio de 1909.-El general secretario, Leo-
poldo Cano.-Rubricado.-V.o B.o., Bargés.-Rubricado.-
Hay un sello que dice: JUN'fA CONSUL'l'IVA DE GuERRA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de rccompensa for-
m'6.1ada por el Director de la Academia de Administración
Militar ú favor dcl comisario de guerra de primera clase don
Domingo Ortiz de Pinedo y Rubio Herranz, ell~ey (q. D. g.),
dc acuerdo con el informe emitido por la .Tunta Consultiva
de Guerra, que á'continuación se inserta, y por resolución
de 8 del mes actual, ha tenido á bien declarar pensionada
con ellO pOL" lOO del sueldo de su empleo, basta su ascenso
al inmediato, la cruz de segunda clasc del Mérito Militar con
distinti vo blanco y pasador del pL"Ofesorado que se le otor-
gó por i'eal orden de o de mayo de 1901 (D. o. núm. 97),
como comprendido en la real orden de '27 de octubre de 1902
(C. L. núm. '255) y en el caso primero del arto 19 del regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demú¡.¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto pe 1903.
MARThEHUI
Scñor Capitán general de Castilla hi Nueva.
Señbres Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador <1e pagos de Guerra y Director de la' Acadcmia de
Administración Militar.
Infonne que se cita.
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSUVl'IVA DE GUE-
RRA.-Exemo. Sr.:-Con real orden de 6 de mayo último, y
á los efectos prevenidos. en el í1,partado segundo de la sobera-
na disposición de '27 de octubre de 1902, se n~mite á esta
Junta para que informe cuanto se le ofrczca y pm:ezca, la pro-
puesta de recompcnsa formulada por el director de la Acade-
mia de Administración Militar á favoL" del eomisario de gue-
rra de primera clase, segundo jefe de la misma, D. Domingo
Ortiz de Pinedo.-Constituyen dicha propuesta cl informe
emitido por el director del establecimiento y las copias de las
hojas de servicios y bechos del interesado, -El citado infor-
me encarecc los setvieios prest.admi en la Academia de Admi-
nistración 1Iilitar por el Sr. Ortiz de Pineda i partir del 1.o de
abril de 1897, en quc tomó posesión del cometido ele scgundo
jefe de la misma, poniendo de relieve SUB espccialcR dotes y
singulares aptitudes para el dcsempeño de RU cargo, recono-
cidas no Hólo por el informante, sino por su anteceRor en la
dirección del establecimiento, cual lo demuestra la brillante
not.a que aquél dejó consignada en la hoja dc servicios del in-
teresado.-Ij~nl1meralo., diferentes servicios que, como ex>tra-
ordinarios con relación iL las fllnciones propias dc RU cometi-
do, prestó el comisllrio de guerra dc referencia, taleR como la
redacción del proyecto de reglamento para el régimen y ser-
vicio interior de la Academia, que mereció la aprebaciól1 de
real onlen; la comi¡;¡.ión que, en unión de un oficial profesor,
He le coufll'ió para cstudiar en la última Exposición Univereal
celebrada en París los adelantos científieos é industrialcs apli-
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In/m'me g/le s-..~ cita.
J'[j'NTA CONsüt'rl~r~\. DE GUERR,t.~.SXC~O.Sl'~: Con r~alor4
dende 4 de mayo 'Último, sé remite á esta; ,hlllta pa.'.'a que mfor·
. 1 ...t<l de ·~eeompen-me cuanto se le ofrezca y pexC7.ca, a propuc""" .L ••
. ... A d . d ... dr"'llllstra-sa formulada por el Dll'ector (je 1;.\ ca eDlla e ~" • .il.'
ción Militar á favor elel oHelal 1.0, pTofesor de la mleIf'~! don
Jos6 Lopez Martíne?. E¡;tá constituida dicha prop~es:-a I>C~ l~
copia del acta de la Junta facultativa .dcl ('stabl.e~lmIell~o __ ~~
inforn1e del Director, y copia de la hOJa de serVICIaR d~llllte­
re8ado.~}~xpónese por la cx})resada Junta :facultahva, e~
eesión de 15 'de alwil anterior, que en vista de los documentos
y actas somctidos á sU üstudio por el preRi~ollt~de la mi~ma,
al objeto de apreciar si el ofki~ll.°D. Joee Lopm: ..ñJartlnc-'7.~
destinado tí aquel centro de ~nstrt1wiónen 3 de abnl de ~8\17..
6e hallaba eomprcn<lido en Cl caso 1." de la real. or~e~ CIrcu-
lar ele 27 de octubre ele 1902, por lo qué á sus eerVlCIOS en el
profrsorado re~pecta, es de'un:íllime pm:ecCl·. llue el ~itad.o ofi,.
cial. ha llevado á cabo tmbajoR extraordinarIOS conllltelrgen:--
ciu., cdo y acierto muy eSl)f~l'i::tle:>durante un periodo que: e.'X-
cede de seis aíiofl.-Igllal opiniQu y calificación Je scrVIcIOS
suhstenta 0il su infunne el Director de la Academia, ~tlegando
en I:'U apoyo que el profcHo~ d~ referencia, ad?lllás .clc ~~s~m­
peñar h:E¡ primeras clases dol 3.er año ele estudIOS, CJerclO dilc-·
rentes cal:go~ lle los servicios eSl)ecialcs del establecimient?;
que redactó los apunte" Eohrc organización de la Illtenden~l~.
Militar en las principales potencias de Europa, los cuales VIe-
nen sirvirlluopara la enseñanza de 10R alumnos; que concurriÓ.
(\. lar:: prácticas generales de fin de carrera q~:- en 1m; 'años (~t>
18UU y BOO tuvieron lugar en Arévalo yen Bl'Jar (Salamanca),
a~isti~ndo en el signiente año á las maniobras militares de
Carabanchelmanuando la unidad do panadería de montaña~
,cuya instalación dirigió en el campamento, .RflÍ e.omo l:L .der
laboratorio J.e análisis Je lml'Ínus y substanCIas nlImentlCIuS;
que con moti,'o de los cur:sos fUIQ!lllales dejó de disfrutar. las
VHcaciones rcglamentarias uurante los años comprendIdo,;
desde 1897 á 1901 inclusive, y que formó parte de los tribuna-
les de examen en todas las convocatorias de ingreso.-Examf-
nado el asunto por esta Junta, yen vista de 10. expuesto en fl
acta de la facultativa de la Academia, y muy especialmente
del informe emitido por su jefe superior que, con verdadero
conocimiento de causa, encarece los servicios prestados en la
enseñanza por el Sr. López Martíncz, calificándoloR no sólo-
de extraordinarios, sino también como rcalizados con inteli-
gencia, celo y acierto muy especiales,. no puede mcnos de 1'0-
conócer por HU parte que muchas de las tareas realizadas por
el cuerpo doce~ltc de las acadcmias, durante el período de los
cursos abreviados por que atravesaron, han tcnido necesariu-
mente que demandar de su personal esfuerzos superiores á 101;
empleados en tiempos normales, superando, por tanto, en ex-
tensión y alc~ll1ce á las obligaciones generales del profesorado
taxativamente determinadas en los artículos 32 al 89 del re~
glamcnto orgánico de laE; Aeauemias.-Segúnconst.a en su.
hoja de Rervieios, lleva prestados más de 24 efectivos, y que
su conceptuación es buel1a.-En vista de todo lo expuesto, y
teniendo en cuenta la legÍf:lación vigente acerca del particu-
lar, esta Junta es de dictamen: Que el oficial 1. () de Admi-
nistración Militar, profesor de la Allademia rlel Guerpo, D. ;r0-
:'l;López Martillez', se ha he('.110 llCT('cc1or á lIlle ..:;eeonccda Cf\.-
rúeter de pensionada á la llruz de l.1t clar::e del.Mérito Militar
con distintivo bhmeo y lHwador del «profesorado» qnc le fuó
otorgada en real orden de R ele mayo de 1901 (D. O. núm. fl7),
como comprendido para esta, gracia en la c;olJel'ana dispo¡;icióll.
de 27 de octubre último, y en consccuench,en el caso 1."
dd articulo 19 del rcglaJ1J.ento de recompensas cn tiempo de
paz.-V. E., no obstante; acordará lo que mejor proceda.-
MAUTíTEGUI
Sef¡or Cupítún aeneral de Castilla la Xueva.
Señores I'rcside"'ntede la Junta Consultiva Lle Guerra, Ordena·
dor de pagos de Guerra..y Direc(;or de la AcademIa. dc Ad-
ministración' !,,Jilitar.
cables i los servicios adminlstrati'Vos del Ejéicífó', lis ~mJ'0
reRu1t:ldo presentó escrita en colaboración la «Memoria com-
prensiva de 101; estudios efectul1.dos" labor .~ue obtuvo lau?a-
bl¡.\ c!llii1ca.ción por parte del jefe de la SeeclOn de Instru?ClOI~
~' p"p.dlutÜrrikntb ddl Ministerio de la Guerra, y quc se Juzgo
'aigila de flÓ; pli.1JÍicalid en clEolctln de A(~ministraci~"z 11lili-
tar.-Estos trabajos y otros de hU rileno: llnpmtane'la .com-
prendidos en·el informe y que íntimamente sé rclaCl~na~
con In enseñanza, son aprcciados por el subintendente d.u:c-
tor como extraordinarios, haciendo constar que ha procelhdo
011 flU realización con inteligencia, eelo y acierto muy e8pc-
~hiefL-,·Ei:tall1iriadoel asunto por esta .Tunta, yen vista de
iri. iriallifestacfóli. ~i juüÜI! cmítldd pOl' el jcl'e superior ele la
Academia, que de manera tati tefniiuaiite- encomia y cn.lifica.
los trauajos prcsk'l.dos por el segundo jde de lá :iliil:nr'a,. :110
puede menos de re'conocer, asímismo, 'por s.u pal:t~.que, dIC-
tado el reglumento orgánico de las aea,c1enuas m1l1~arcs. para
':POCUI3 norillt\les":I corrientes y 1\0 para las extra~rdJJl::mas y
(mol'iuaics, múélws lb lns tareas }wr aquél realmtdaR, espe-
cialmente en el período excepcitmttl do cursos abreviados por
que atravesó 131aluc1ido centro.. tanto de las e~¡'lJ.·~r,l!lm~~teF.e-
ñaladas cn el informe, como de las inherentes y proplM. al
cn.rgo que desempeña, comprendidas en los art.ículos 27 al 30
thü citado rflglamcnto, han tenido forzosalllente que superar
on extensión. alcance y l11bor continua :i las que en aquél se
cOllflignan, c~ conjunt'a, como peouliam~ delyersonal (~OCeI;­
te; teniendo tamhién en conF.ideración la hnllante h(¡Ja uc
f'ervicios del jefe propucsto, que demUelitra BUS conrlicionr)s
de ilustración, va!!ta erudíción y especial aptitud para el co-
met:ido quc descmpeña, y lo determinado por la lcgít'bción
cBtablecida pam esl.os casos, la junta es de parecer: (lué el
comisario de guerra de primera clase, con destino en la Aca-
demia del cuerpo, D. Domingo Ortiz elc l'iIwdo y Rubio I-Ie-
rrai1z, ¡;¡e ha hecho acreedor á que se le conceda, curácter de
pell8iollada. á la cruz de segunda clase del :Mé,rito 1Iilitar con
dif'tintivo bla,nco y pasador del profCl5orado, que le fué con-
cedida en real orden de 3 de mayo de 1901 (D. O. núm. 97),
como comprendido para esta ¡!racia en la soberana disposi-
ción de 27 de octubre último, y en cOlH,ecueneia con el caso
1.0 del art. 19 del rcglamento de recompensas en tiempo de
paz.-V. E., no obstaute, acordará lo que me.jor proceda.-
Madrid 10 de julio de 19ü3.-El general secretario, Leopoldo
Cano.-Rubricaelo.-V.ll B.o, llargés. -Rubl'icado.-Hay uu
sello que dice: JustA COSSUJ.1'.lVA DE GUERRA.
----o<><>-
Excmo. Sr.: En vista ele 111 propuesta, de recompensa fol'·
lU1l1alla por el Director de la Academia de Administración
Militar, :i favor del oficial 1.0 de dicho cuerpo D. José López
Martinez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infonue cmiti-
do'por la Junta ('.<msultiva de Guerra, que á continuación so.
inserta, y por resolución de 8 del mes actual, ha tenido á bien'
declarar pensionada con cl10 por 100 del sueldo de su em-
pleo, hasta el ascenRO ar'inmediato, la cruz de 1.n clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del:profeflora-
do, que sc le otorgó por real orden de 3 de mayo de 1901
(D. O.núm. 97), como comprendido en la real orden de 27
de octubre de 1902 (C. L. núm. 2iJfJ) y ca~;o l.0 del nrt. 19
del reglamento de recompeu&\s on tiempo de paz.. .
De orden de f;. :M. lo digo:\. V. Ji). para. su COnOCImIent.o y
demás efcetoB. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
17 de agOfJto de 190~.
o de D fensa
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ASOF.N80S
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que cureó V. E. á
eeta Ministerio en 19 de mayo último, promovida por el' se-
gundo teniente de Infantería CE. R), retirado, D. Antonio
Fcrnández y Fornández, en solicitud de que se le conceda el
emp~eo honorífico de primer teniente, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 6 del actual, se ha servido desestimar la petición
del interesado por no reunir 20 añcs de servicios, á menos
que justifique por ce-.:tificación que habrá de expedir la Di·
rección general de Clases Pasivas, con arreglo á ls real orden
de 30 de abril de 1901, que los se~viQiOs ~relltadoB por el re"
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
. Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. promovida por el
2.0 teniente de Infanteria retirado, D. Tomás Velasco Gordi-
llo, en súplÍca de abono de tiempo de servicio, el. Rey
(q. D. g.), conformándose con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 5 delaotual, se ha servido
desestimar la pretensión del interesado, por carecer de dere-
cho ti lo que solicita.
De real ord:m lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E.muchos afias. Madrid
17 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Befiores Presidanlle del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de la primera región y Ordenador de
pa.gos de Guen·s.
.............~!l><M_-
RETIROS
Exomo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en 20 del mes actual el ayudante primero de la Briga-
da Sanitaria D. Bernardo Bonilla Rojo, el Rey (q D. g.) ha te·
nido á bien disponer que cause bllja;por fin. del me~ actual, en
el cuerpo tí qúe pertenece, y paBe ¡t situación de retirado con
MARTfTEGUI
Señor Capit~n general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: VistaIs iDstBIlcil1 que V•. E. cursó aeste
Ministerio en 6 del corriente mes, promovida por el médico
Mayor de Sanidad Militar, de reemplazo voluntario en ~eta
fJorte, D. José de la Peña Buelta, en súplica tl.e continuar un .
año más· en ll.t misms situación é igual residencia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á!a petición del intere-
s&do, con arreglo 8 1" renlorden de 12 d~ diciembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. Bl~ para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde iI. V. E. muohos afios. Madrid
17 do agosto de 1903.
:Madriel10 ele julio de 1903."-El geileral ser,l'ctario, IJeopoldo J residencia en la Coruña; resolviendo, al propio tiempo,'que
Cano.-::-Uubricac1o.-V.o B,L\ Bargés.-Rubricado.-ITay un. ! desda 1.0 de septiembre próximo venidero lOe le abone, por la
sello que dic~; J1J:N'.rA, íSONS'(lJ,TIVA DE GUERRA. 1Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi~
, _ ~ Bional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi·
- - ~ ... :" . ~ nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
SECCIÓN DE INJ: ANT!BÍA l mo de Guerra y Marina.
~UPE~~mME~ARIOS . ! De rea~ o:den lo d~g,o á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vlsta la InstanCIa que,'V, E. curs? á este ¡ fines ,comllgulen~es. DIOS guarde á V. El. muchos afioe.
Ministerio en 13 del mes actual, promovIda por el prImer te· el' MadrId 17 de agosto de 1903. .
, dI" t '1' 'f i d L ó ú 38 D P d 1'r1ARTÍTEGUInIente e reglmlen o n anter a e e n n m. ,.. e ro , .
de Corral Tomé, en solicitud de pasar á situación de super-'¡ Sefiol' Capitán general de Galicia.
numerario sin sueldo, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien acce- ~ Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari•
.der á la petioión del interesado, con arreglo á lo prevenido I na y Ordenador de pae;os de Guerra.
en la real orden oir.cular de 5 de agosto de 1889 (C. L. nÚ-1 e ¡id.
mero M2), debiendo queQnr adscripto para todos sus efectos Excmo. Si".: Cumpliendo la edad regl&mentaria para el
á la. Subinspección d~ esta región. . . retiro en 28 del corrients mes el subinspector médico de pri.
De real orden lo digo 2 V. E. para su conocimiento y . mera clase D. Agustín Muniozguren Casanova, jefe de Sanidad
~emás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18 Militar de eS8S islas, el Rey (q. O. g.), hit tenido á bien dispo-
de agosto de 1903. ner que ca.use baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
MARTfTEGUI ~ perteneoe, y pase- á situación de retirado con residencia en es·
Señor Capitán general de OastilI.n la Nueva. ~I ta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. tiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
--"-'l@l~ Direcoión general de Clases PasivaB, el, haber provision~.de
3ECCIÓN DE SANIDAD MILITAR 562'50 pesetas mensuales, ínterin Se determina. el definrtIvo
i' .:r I que le corre8ponda, previo informe del Consejo Supremo de
. EXCEDENCIA Guerra y Marina. •
Excmo. Sr.:Ell vista del certificado de reconocimiento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 29 de ju- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ha último, en el que se expresa que el subinspector médico Madrid 17 de agosto de 1903.
ds 2. ft clase de Sanidad Militar D. Gerardo Mariñaa Sobrino; !
en situación de reemplazo por enfermo en esa región, se en- !
í'Juentra en aptitud de prestar el servicio de su clase, .el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referido jefe mé·
dico entre en turno de colocación para obtener del3tino cuan-
do le corresponda, quedando en situación de excedente foro
zoso con arreglo 8 lo prevenido en la rep.! orden de 10 de oc·
tubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para I3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afíos. Ma-
drid 17 de agosto da 1903.
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currente en destinos civiles le son válidos para efectos de ju-
bilación ó retiro.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de agosto de 1903.
MAJ!,TÍTltGUI
Señor Capitlin general de Andalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoslliíOB. Madrid
17 de agosto de 1903.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
MARTfTEGUI
MARTÍTEGUI
..~
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor l'l"esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitt\n general del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comana.ante de Milicias, retirado, D. Nieasio Manganelli Bolí·
var en súplica de mejora del h&ber pasivo, que le fué conce-
dido por real orden de 23 de febrero último (D. O. núm. 43),
el Rey (q. D. g.), conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio próximo
pasado, se ha servido desestimar la pretensión del interesado,
por carecer de derecho á lo qne solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Di03 guarde á Y. E. muohos afios. l\fadrid
17 de agosto de 1903.
...
MARTfTtQm
Sefior Comsndllnta general del Real Cuerpo de Gnardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer.do oon 10 infor- .
mado por el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en 31 de
julio último, y con sujeción á lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en· la real orden
oircular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien disponer que se traslade á la Península el sueldo .de
retiro que se conoedió para Puerto Rico al teniente ooronel
.,. de Artillería D. Juan 30s6 Potans y de la Lastra, según real
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursÓV. E. á orden de 1.0 de mayo de 1888 (D. O. núm. 101), concedién-
dole en vía de revisión los 78 céntimos del sueldo de coman..este Ministerio en 6 de mayo último, promovida por el se-
gundo teniente de Infantería (ID. R.), retirado, D. Jesús Igle- dante en aquella épooa, ó f:!éan 312 pesetas al mes, que ba-
sias González, en súplica de que se le abone el importe de brAn de abonársele por la Pagaduría de la Dirección generGl
las pensiones de dos cruces rojas del Mérito Militar que de Clases Pasivas á partir de 1.Q de enero de 1899, con de·
el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo informado por el C~~::;~ dlucc~ón de cualqtUiedr 0dtro habferhque h,:biera peroib:~o.. por
Supremo de Guerra y Marina en 6 d 1 t 1 e ha s "d b. e mIsmo concep o es e esa ec 8" y sIempre que e m.ere-
e ao ua , 8 ervI o ¡ d h 1- d 1 d" -' d" t da 1
aoceder á los deseos del interesado, quedando ampliada en ~ Sil.. ~ a~a cump I~enta o as ISpm!lClOneS lC 8 s por e
este sentido la real orden de 20 de marzo próximo pasado IMIlllsterlO de HIlClend~. .. . .
(D. O. núm. 64) y eubsistente en todo lo demás, respeoto á· De real orden .10 dIgO á V. E_ para sU co~ocImlentooY
la. cuantía del haher de retiro y feoha en que habrá de pasar Idemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId
á figurar en la nómina de olases pasivas; en el concepto de " 17 de agosto de 1e03.
que el abono de las referidas peniliones' de cruces, habrá de~. . MARTfTEGUI
hacérsele á partir de la fecha dH su baja en la escala de reo; Sefior CapItán general de CastIlla la Nueva.
serva y hasta fin de octubre de 1l}25 en que cumplirá. 10/:1 ae. Señor Presidente d~l Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
senta. afias de edad. i " !..• , .. ".5
~
Exomo. Sr.: En vistll. de la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de abril último, promovIda por el pri..;
mer teniente honorifico de Artilleda (E. R.), retirado, D. Se-
rafin del Puerto Camacho, en solicitud de que se le conceda el
empleo efectivo de dicha escala oon la antigüedad que pueda
corresponderle con arreglo ti. la ley de 24 de diciembre ante-
rior (C. L. núm. 288), el Rey (q. D. g.), de acuerdo f,jon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 de julio próximo pasado, se ha servido desestimllr la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solioita,
una vez que al promulgarse la referida ley se encontraba en
Ilituación de retirado y no le comprenden sus .beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para" BU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1903. Excmo. Sr.: En vista de ·lainetancir-, que cursó v. E. á
MARTÍTEGUI este Ministerio en 27 de mayo último, promovida por el ca-
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. pellAn primero del Clero Castrense, retirado; D. Ezequiel DíaB
. Betíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Sánchez, en rwlicitud de mejora de retiro, por abono de tiem-
u_ po de campafia¡ el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informa-
RETIROS do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del ac-
E S· .. o . tual, se ha servido desestimar la petición del interes&do, porxc~o: r..: En VIsta de la propuesta que V. E. remItIÓ carecer de derecho 1110 que solioita una vez que no &sistió
á .este M~nIsterlo en 1.0 del actual, el Rey. (q. D. g.) ha. te· ~ por lo menos á dos hechos de arma:' según determina la real
nIdo á bIen deolarar con derecho á retiro de primeros tenien- ~ orden de 19 de abril de 1883.
tes cuando lo obteng.an, á los ~uardias de ese Real Cuerpo De la de 8. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
D. Pedro Montero GIl y D. Jose Agorrata Macaya, por haber d .<- f ~ n° ~ d á V E' h ñ .M
" " em..... e ecuos. ulOO gt,af e • .DI. mue os a os. a-
cumplido en fin del mea anterIor 10 años de permanencia en d °d 17 d t d 19.02
rl agoe o e o.
el cuerpo que al efecto se reqUlerell,según el articulo 140 del
reglamento y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de .
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (Co L. núm. 175); de.
biendo usar el distintivo sefialado en la primera de dichas
soberanas disposiciones J expedírseles los oportunos reales
despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de agosto de 1903. "
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_. BECCIÓR DE INS'l'BUCCIÓN, BECLTJ'l\1KIINTO -:~ j demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
y DIREOOIONES - ~ 18 de agosto de 1903.l: MAR'1'fTEGUI
DESTINOS t Señor Capitán general de Andalucfa.
Ci1'culal' Exomo Sr'. J'l R (q D ) h 'd h Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ... lJ .ay . . g. se a serVl o 1
di8pon~r ~ue los ofi~iale8 de la Guardia Civil comprendidos ¡ ~-1'>*'~_
en la BlgUlente relaCIón, que comienza con D. José iJomenech a DESTINOS
C~rrillo y t?rmina con D. Francisco Piñol CarI'io, pasen á ser- !. Excro? Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
VIl los destmos que en la misma !le les señalan. j que el prImer telllent~ él.e Infanteda, al'cendido á este em-
De re&l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ plao p~r real orden de 7 del a9tual (O. O. núm. 172), D. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid! nuel Rios Fernández, {lase destinado á la Comisión liquidado-
18 de agosto de 1903. . l' ra de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, en vacante
MARTfTEGUI . que existe de su clnse.
Señor. . • De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonooimiento y
Relación que se cita demáB efeotoB. Dios guarde ti V. E. muohoB añOB. Madrid
18 de agosto de 1903.
TALLERES DEL D:El1'ÓSlTO JtE LAGUEBBA
.,.
El Jefe de la 8ecoló!l,
Leopoldo Gart.:ía Pelúl
El secretario accidental,
Francisco de Francisco
MARTÍTEGUI
liquidadoras de los ejér-
V.OB.O
El general viccprcoidentc,
GurGÍa Peña
Señor Inspeotor de las Comisiones
citos de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de GUerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría '1 Secciones de este Ministerio 1 di
las Direociones generales
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
CONSEJO DE AD:lfINISTRA.CIÓN DEL COLEGIO DE SAN'frAGO PARA
HUÉRFANOS DEL ARMA DE CABA~LERfA
Ea cumplimiento de lo prevenido en el arto 21 del re-
glamento orgánico de este colegio, aprobado por real orden
de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 12), se pone en conoci-
miento de todos los sooios que el dia 25 del actual, a las oin-
co de BU tarde, se celebrará junta general en el local que
ocupa el despacho d~l Excmo. Sr. Teniente general presi-
dente; en el cuartel de Inválidos (calle de la Cruz!lda núme-
ro 3), para tratar de asuntoB económicoR del mayor interés,
relacionados con la definitiva instalación de los huérIanos,
rogando se sirvan ooncurrir el mayor número de socios para
la mlÍs amplia repre¡;entación de todoalos ouerpos del arma..
y de orden de S. E. 86 publica esta citaCión en el DIARIO
O]<ICIAL á 108 efectos oonsiguientes.
:Madrid 18 de agosto de 1903.
SECOIÓN DE CABALLE~íA
DESTINOS
Para cubrir una vacante de trompeta que existe en el
escuadrón de Escolta Real, lile delltina al del regimiento Ca-
zádores de LU5it::mia Julio Blanco García, que lo tiene solici·
tado y reune laB condiciones exigidas, verifioándoBe las co-
rrespondientes alta y baja en la próximn revista de eeptiem
breo
Madrid 17 de agosto de 1903.
Serior •.•
Exomas. Señores Capitán general de la primera región, COa
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarde-
ros y Ordenador de pagos de Guerra.
Capitanes
D. José Domenech Carrillo, ascendido, de ID. comandancia
de Granada, á la de León.
~ Antollio Perea Pomar, de la comandancia de Tarragona,
t. la de Málaga.
) José Lloréns Planelles, de reemplazo en la tercera región,
e la comandancia de Oviedo. .
) Toribio Gracia IncnuBa, de la comandanoia de León, á la
de Ternel.
» Eladio Sauz Zurita, de la comandancia de Oviedo, á la
de Tarragona, continuando en comisión en la de Bar-
celona.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES E INCIDENCIAS
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Primeros tenientes
D. Angel Bueno Rodrigo, Beoendido, de la comandancia de
Cádiz, á la de Almeda.
» Bonifaoio Santiago Iglesiae, de reemplazo en la primera
región, á la comandancia de Castellón.
» Gonzalo Delgado Garofa, de.la comandancia de Castellón,
á la de Granada. .
Segundos tenientes
V. Angel 8ainz Rozas, ingresado del arma de I~fanteria, a
la comandancia de Oviedo. .
:t Isidoro López de Haro, de la comandancia de Alava, á la
de Cádiz.
) Francisco Piñol Carrió, de la oomandancia de Oviedo, á
la de Alava, continuando en comisión en la de Barce-
lona.
Madrid 18 de agosto de 1903. MARTÍTEGUI
Exomo. Sr.: Visto el testimonio deduoido del expedien-
te incoado por inutilidad d61 operario de 1& Fábrica de pól-
vora de Granada, Juan López y López, que para aprobación
de la ouantía de la correllpondiente inliemnización cursÓ
V. E. á eete Ministerio en 22 de jUfiio último, el Rey (que
Dios guarda) ha tenido á bien aprobar la indicBds tasaoión,
ascendente á 1.642'50 pesetas, por ser el de 2(25 pesetas el
jornal diario' que disfrutaba el interesado, en cumplimiento
de lo prevenido en al reglamento pr.ra aplicación en el rama
de Guerra de la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero
de 1900, aprobado por real orden de 26 de marzo de 1902
. (O. L. núm. 73); verificándose la reclamación oon arreglo á.
la real ord.en de 15 da junio delaDo actusl (C. L. núm. 98).
De orden de S. M. lo digo l$ V. E.)ara.13u conocimiento '1
© S O d De sa
